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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
noviembre 2014-noviembre 2015
12-14 de noviembre de 2014
VII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Bibliotecas 
públicas, conectados contigo
Badajoz
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14
12-14 de noviembre de 2014
IV REUNIÓN LATINOAMERICANA DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES
La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata
http://encuentroredes.wordpress.com
18-19 de noviembre de 2014
2ND INTL SYMPOSIUM DIGITAL FRONTIERS
Fez, Marruecos
Paragraphe, Geriico, Arts des images & art contemporain, LabEx 
Arts-H2M, Higher School of Engineering in Applied Sciences, Idefi 
Créatic, Esisa.
http://numerique.paragraphe.info
19-20 de noviembre de 2014
LIVRE POST-NUMÉRIQUE: historique, mutations et perspectives
Fez, Marruecos
CiTU Paragraphe, Esisa, Europia, GERiiCO, IDEFI, LEDEN 
MSH.
http://cide17.europia.org
20-21 de noviembre de 2014
2014 INTL CONF ON JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS 
(ICJMC) Milán
International Economics Development and Research Center (IEDRC)
http://www.icjmc.org
21 de noviembre de 2014
VI JORNADA TÉCNICA. Documentación, política y activismo
Salamanca
Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
http://www.acal.es/index.php/eventos-jornadas/item/1401 
24-26 de noviembre de 2014
10TH INTL CONF ON KNOWLEDGE MANAGEMENT (ICKM2014)
5TH INTL SYMPOSIUM ON INFORMATION MANAGEMENT IN A 




25-28 de noviembre de 2014
INTERFACES. Foro intl. Correlaciones, comunicación y redes
Colima, México
http://eventos.ucol.mx/interfaces
26-28 de noviembre de 2014
MTSR 2014. 8th Metadata and semantics research conf
Karlsruhe
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
http://www.mtsr-conf.org
1-3 de diciembre de 2014
SWIB CONF. Semantic web in libraries
Bonn
North Rhine-Westphalian Library Service Centre; German National 
Library of Economics / Leibniz Information Centre for Economics
https://swib.org/swib14
12-13 de enero de 2015




14-15 de enero de 2015 
2ND INTL CONF ON INFORMATION, COMMUNICATION AND COM-




15-16 de enero de 2015
2015 INTL CONF ON KNOWLEDGE (ICK 2015)
Portsmouth, Reino Unido 
American Society for Research
http://www.ick.org
19 de enero de 2015
ICSTI 2015. Annual members’ meeting
Berlín
International Council for Scientific and Technical Information (ICSTI)
http://www.icsti.org
20-21 de enero de 2015
APE-ACADEMIC PUBLISHING IN EUROPE 10. Web25: The road 




28-30 de enero de 2015
23TH BOBCATSSS
Brno, República Checa
Euclid (European Association for Library and Information Education 
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14-16 de marzo de 2015
13TH INTL CONF E-SOCIETY 2015
Madeira
International Association for Development of the Information So-
ciety
http://www.esociety-conf.org
19-20 de marzo de 2015
ICEIT 2015. 4th Intl conf on educational and information technology 
Florencia
American Society for Research
http://www.iceit.org
30 de marzo-1 de abril de 2015




8-10 de abril de 2015
LILAC 2015. Librarians’ information literacy annual conf
Newcastle, Reino Unido
Cilip Information Literacy Group
http://www.lilacconference.com/WP
9-10 de abril de 2015 
7TH EUROPEAN CONF ON INTELLECTUAL CAPITAL (ECIC 2015)
Cartagena, España
Universidad Politécnica de Cartagena
http://academic-conferences.org/ecic/ecic2015/ecic15-home.htm
19-24 de abril de 2015
KESA 2015. Intl workshop on knowledge extraction and semantic 
annotation
Barcelona
International Academy, Research, and Industry Association (IARIA)
http://www.iaria.org/conferences2015/KESA.html
20-22 de abril de 2015
EMERGING TECHNOLOGIES IN ACADEMIC LIBRARIES INTL CONF
Trondheim, Noruega
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Library
http://www.emtacl.com 
27-30 de abril de 2015
ICEIS 2015. 17th Intl conf on enterprise information systems
Barcelona
Institute for Systems and Technologies of Information, Control and 
Communication
http://www.iceis.org
6-7 de febrero de 2015
1ª CONF INTL SOBRE INDUSTRIA Y MERCADO DE LA INFORMACIÓN
Madrid
El profesional de la información; Biblioteca de la Universidad Complu-
tense de Madrid; Casa del Lector - Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.confimi.info
9-12 de febrero de 2015
10TH INTL DIGITAL CURATION CONF
Londres
Digital Curation Centre (DCC), University of Glagow
http://www.dcc.ac.uk/events/idcc15
16-17 de febrero de 2015
ASSOCIATION OF SUBSCRIPTION AGENTS (ASA) ANNUAL CONF 
2015. Research-to-researcher
Londres
Association of Subscription Agents Ltd.
http://www.subscription-agents.org/conferences
27 de febrero de 2015
1ST INTL CONF ON ACADEMIC COMMUNICATION JOURNALS 
(ICACJ-2015)
Barcelona
Department of Communication/Faculty of Communication - Uni-
versitat Pompeu Fabra
5-6 de marzo de 2015 




11-13 de marzo de 2015
VI JORNADAS DE REPOSITORIOS
XIV WORKSHOP DE REBIUN SOBRE PROYECTOS DIGITALES
Córdoba
Universidad de Córdoba, GT Repositorios de Rebiun
Web aún no disponible
Reme Melero, rmelero@iata.csic.es 
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7-8 de mayo de 2015
5ª CONF INTL SOBRE CALIDAD DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES (CRECS 2015)
Murcia
Facultad de Comunicación y Documentación; Grupo ThinkEPI; El 
Profesional de la Información
http://www.thinkepi.net/crecs2015
11-14 de mayo de 2015
13TH ANNUAL INTL CONF ON COMMUNICATION AND MASS 
MEDIA
Atenas
Athens Institute for Education and Research
http://www.atiner.gr/media.htm
13-15 de mayo de 2015




18-19 de mayo de 2015
ICIII 2015. 4th Intl conf on industrial and intelligent information 
Roma
http://www.iciii.org
18-22 de mayo de 2015
WWW 2015. 24th Intl world wide web conf
Florencia
International World Wide Web Conferences Steering Committee 
(IW3C2)
http://www2015.wwwconference.org
19-21 de mayo de 2015
14TH INTL SYMPOSIUM OF INFORMATION SCIENCE (ISI)
Zadar, Croacia
German Academic Association for Information Science (Hochschul-
verband Informationswissenschaft e. V.); Department of Informa-
tion Sciences, University of Zadar
http://isi2015.de/?lang=en
26-29 de mayo de 2015
QQML2015. 7th Intl conf on qualitative and quantitative methods 
in libraries
París
IUT Université Paris Descartes
http://isast.org/qqml2015.html
28-30 de mayo de 2015
XIV JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN – FESABID 2015
Gijón
http://www.fesabid.org
31 de mayo-4 de junio de 2015
ESWC. 12th European semantic web conf
Porteroz, Slovenia
http://2015.eswc-conferences.org
4-5 de junio de 2015
III SEMINARIO INTL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTE-
CONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN (LIS-ER)
Barcelona
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Bar-
celona.
http://bd.ub.edu/liser
8-10 de junio de 2014
WEB ARCHIVES AS SCHOLARLY SOURCES: Issues, Practices and 
Perspectives
Aarhus, Dinamarca
Resaw (Research Infrastructure for the Study of Archived Web Ma-
terials)
http://resaw.eu
17-19 de junio de 2015
OAI9. CERN Workshop on innovations in scholarly communication 
Ginebra
European Organization for Nuclear Research (CERN) Organizing 
Committee
http://indico.cern.ch/event/332370/overview
23-26 de junio de 2015




24-27 de junio de 2015
KM conf 2015
Katowice, Polonia
International Institute for Applied Knowledge Management
http://www.iiakm.org/conference/index.php




28 de junio-2 de julio de 2015
44TH ANNUAL INTL CONF & 17TH INTL FORUM ON RESEARCH IN 
SCHOOL LIBRARIANSHIP
Maastricht, Holanda
International Association of School Librarianship (IASL)
http://iasl2015.org
Agenda
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29 de junio-4 de julio de 2015
15TH ISSI2015
Estambul
Intl Society for Informetrics and Scientometrics (ISSI); Bogazici Uni-
versity
http://www.issi2015.org/en
13-15 de julio de 2015




13-16 de julio de 2015
LIBEURO 2015. The European conf on literature and librarianship
Brighton, Reino Unido
The International Academic Forum 
http://iafor.org/iafor/conferences/libeuro2015
20-22 de julio de 2015
11th NORTHUMBRIA INTL CONF ON PERFORMANCE MEASURE-
MENT IN LIBRARIES AND INFORMATION SERVICES
Edimburgo
University of York; National Library of Scotland
http://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/
information-directorate/northumbria-conference
27-30 de julio de 2015
2ND ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research
http://www.atiner.gr/library.htm
28-30 de julio de 2015
SCIENCE AND INFORMATION CONFERENCE (SAI)
Londres
http://thesai.org/SAIConference2015
15-21 de agosto de 2015
IFLA 2015. WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS
Ciudad del Cabo
http://conference.ifla.org/ifla81
2-4 de septiembre de 2015
20TH SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS CONFERENCE. RE-
SEARCH ORGANIZATIONS UNDER SCRUTINY. New indicators and 
analytical results
Lugano
Università della Svizzera Italiana
http://www.sti2015.usi.ch
9-11 de septiembre de 2015
ALPSP Intl Conf 2015
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers 
http ://www.a lpsp .org/Ebus iness/Tra in ingAndEvents/
ALPSPInternationalConference.aspx?ID=394
30 de septiembre-2 de octubre de 2015
33ª FERIA INTL DEL LIBRO
Madrid
Federación de Gremios de Editores de España; Ifema
http://www.salonliber.es
1-3 de octubre de 2015
14TH IFLA INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONF
Estanbul
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section
http://www.ifla.org/docdel
14-18 de octubre de 2015
FRANKFURTER BUCHMESSE. FERIA DEL LIBRO
Frankfurt
http://www.book-fair.com/en
16-17 de noviembre de 2015
VII ENCUENTRO IBÉRICO EDICIC
Madrid
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la 
Información de Iberoamérica y del Caribe (EDICIC), Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de 
Madrid
http://edicic2015.org.es/index.php/inicio/edicic2015
19-20 de noviembre de 2015
XII CONGRESO DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE ISKO
II CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
Murcia
Universidad de Murcia
http://www.iskoiberico.org
